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Sastanak je otvorio Glavni i odgovorni urednik Ilija Mamuzić, 
pozdravio nazočne, te predložio sljedeći:
DNEVNI RED
1. Dobrodošlica, uključujući predstavljanje novih članova; 
isprika za nenazočnost
2. Zahvalnost / Diploma članovima Uredničkog odbora (kriterij 
bio iznad 10 god. članstva)
3. Očevid u časopis Metalurgija i preporuke za budući rad
4. Izbor glavnog i odgovornog urednika časopisa Metalurgija 
2014. - 2018. god.
5. Raznoliko
6. Termin slijedećeg sastanka
Dnevni red jednoglasno prihvaćen.
Ad. 1.
Glavni i odgovorni urednik je istakao, da sukladno Pravil-
niku časopisa Metalurgija članak 10., sastanci međunarodnog 
Uredničkog odbora održavaju se najmanje jedanput u dvije godi-
ne. Zadnji sastanak je održan u Šibeniku 18. lipnja 2012. god., a 
Zapisnik sa sastanka objavljen u Metalurgiji 52 (2013)1,9-10.
Predstavio je sve nazočne članove na sastanku uz ispriku za 
nenazočnost 2 člana.
Ad. 2.
Glavni i odgovorni urednik je istakao uvjete za Diplome – 
Zahvalnosti te uručio:
- Prof. Franc Vodopivec 25 godina / 25 years
- Prof. Em. Ivo Alfi rević 20 godina / 20 years
- Prof. Sergej Dobatkin 15 godina / 15 years
- Prof. Rudolf Kawalla 15 godina / 15 years
- Prof. Em. Ludovit Mihok 15 godina / 15 years
- Prof. Mariusz Holtzer 10 godina / 10 years
- Prof. Jiri Kliber 10 godina / 10 years 
- Prof. Oleksander Veličko 10 godina / 10 years
- Akad. Ilija Mamuzić 30 godina / 30 years
Prof. F. Vodopivec se zahvalio u ime svih dobitnika.
Ad.3. 
Članovi Uredničkog odbora pohvalno su se izrazili o 
dosadašnjoj djelatnosti časopisa:
-  uključenost u tercijalne i sekundarne publikacije i baze po-
dataka, uz ISI izdanje i preko 30-ak baza podataka
-  redovitost tiskanja (svaki broj se tiska nekoliko mjeseci 
pred termin važenja)
- opremljenost časopisa, itd.
-  javna dostupnost – uz normalni pisani oblik izdaje se i na 
CD – ROM- u, te cjelovito na pet WEB – stranica
- IF (faktor odjeka) iznad 0,7
Glavni i odgovorni urednik – Akad. Ilija Mamuzić Editor-in-chief – Acad. Ilija Mamuzić
Urednički odbor časopisa Metalurgija Editorial Board of the Journal Metalurgija
ZAPISNIK / MINUTES
of the Meeting of the Editorial Board of the Journal Metalur-
gija, held on 23 June, 2014 in the Hotel Ivan – Solaris, Šibenik 
with the beginning at 6,30 PM, Hall Žirje.
sa sastanka Uredničkog odbora časopisa Metalurgija, 
održanog dana 23. lipnja 2014. god. u Hotelu Ivan – Solaris, 
Šibenik s početkom u 18,30 sati, dvorana Žirje.
Nazočni / Present: I. Samardžić, S. Dobatkin, M. Holtzer, J. Kliber, M. Kostelac (zamjenik za / deputy for J. Juraga), M. Ullmann 
(zamjenik za / deputy for R.Kawalla), I. Alfi rević, B. Kosec, F. Vodopivec, L. Blacha, I. Mamuzić, M. Buršak (zamjenik za / deputy for 
L. Mihok)
Izočni / Absents: H. Hiebler, A. Veličko (excuded)
Nazočni također / Present also: B. Macan, A. Stoić (guests).
The Editor-in-chief, Ilija Mamuzić opened the meeting, gre-
eting all the attendants and proposed the following:
AGENDA
1. Welcome Including Introduction of new Members, Apologie 
for the Absents 
2. Acknowledgement to Members of Editorial Board (criterion 
was minimum over 10 years of Membership)
3. Opinion on the Journal Metalurgija and recommendations for 
the future Work
4. Election of Editor – in – chief of the Journal Metalurgija 
2014 – 2018 y
5. Any other Buisness
6. Date next Meeting
The Agenda was accepted.
Ad 1
The Editor – in – chief pointed out that pursuant to the Rule 
Book of the Journal Metalurgija, Article 10, the Meetings of the 
International Editorial Board shall be held at least once in two 
years. The last meeting was held in Šibenik, Solaris, 18 June 
2012 and the Minutes of the meeting were published in Metalur-
gija 52 (2013) 1,9-10
He introducinged all present of Members at Meeting with 
apologie for 2 Absents.
Ad 2
The Editor – in – chief also pointed out conditions for 
Acknowledgements and deliveed to:
Please see: Ad 2 (First of the column)
Prof. F. Vodopivec expressed the thankfulness for receive of 
Acknowledgements.
Ad 3
Members of the Editorial Board expressed their compliments 
on the activity of the Journal so far:
-  involvement in terciary and secondary publications and da-
tabases, with ISI issue and over 30 databases
-  printing regularity (every issue is printed several month in 
advance)
- the journal is well equipped . Etc.
-  public availability – in addition to normal hardcopy it is is-
sued on CD-ROM, and integrally on fi ve web-site
- IF (Impact Factor) over 0,7
-  Reduction of errors in relation to earlier issues / in transla-
tion and proofreading in English 
-  Great improvement of the journal printig quality by choo-
sing a new printing house, Denona, etc.
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-  smanjenje grešaka u odnosu na prije / prijevoda i lekture 
engleskog jezika 
-  veliko poboljšanje kakvoće tiska časopisa izborom nove 
tiskare Denona, itd.
Časopis Metalurgija pokriva tehnička i ostala područja pa je 
tako različite tekstove teško recenzirati i lektorirati.
Ad.4.
Poslije rasprave više članova Uredničkog odbora jednogla-
sno je donešena 
ODLUKA
 za glavnog i odgovornog urednika časopisa Metalurgija 
2014. - 2018. god. je izabran Akad. Ilija Mamuzić
Ad.5.
Nazočni članovi Uredničkog odbora časopisa Metalurgija su 
i aktivni sudionici na 11. simpoziju 
»Materijali i metalurgija«, Šibenik 22. – 26.06.2014. god. 
Istakli su u raspravi, visoku kakvoću simpozija gdje je prijavlje-
no 689 referata iz 47 država, dobru organizaciju te ugodan am-
bijent u hotelima Solaris.
Ad.6. 
Sukladno i do sada terminima održavanja međunarodnog 
Uredničkog časopisa Metalurgija, te Pravilniku časopisa Meta-
lurgija (članak 10.) slijedeći sastanak je zakazan za 20. lipnja 
2016. god.
Sastanak je završio u 21,00 sati.
Journal Metalurgija covers technical as well as other areas, 
consequently such a broad range of different Texts is diffi cult to 
revise, i.e. translate.
Ad 4
After Debates several Members of Editorial Board reach a 
DECISION
 for Editorial-in-chief of Journal Metalurgija 2014 – 2018 y 
elected Acad. Ilija Mamuzić
Ad 5
The present members oft he International Editorial Bord oft 
he Journal Metalurgija have also taken part in 11 th Symposium 
»Materials and Metallurgy« Šibenik 22 – 26 June 2014. In discu-
ssion, they emphasized high quality oft he Symposium with 689 
reports from 47 countries, good organization and comfortable 
atmosphere in Solaris hotels.
Ad 6
In compliance with the terms the International Editorial Bord 
oft he Journal Metalurgija has been held so far, and the Rule 
Book of the Journal Metalurgija (Article 10) the next meeting is 
scheduled to be held on 20 June 2016.
The meeting ended at 9,00 PM
Dio članova Uredničkog odbora /
Part of Members of Editorial Board
